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Név- és tárgymutató
Abbászida Kalifátus (750—1258) 75,91 
Abesszínia 72 
abdár dervis’ 16,17,122 
Abdái Múszá ('Abdái Müsá), bektasi szent (14. 
sz.) 109,138,152,153
111. Abdarrahmán ('Abd al-Rahmán), hispániai 
Omajjád uralkodó (912-961) 76 
Abdarrazzák (‘Abd al-Razzáq), írnok 50 
Abdulgaffar (Abd al-Gaffar al-Qiíímí), 18.
századi krími tatár történetíró 94 
Abulgázi Bahadur (Abu al-GázT Bahadur hán), 
hívai kán (1643-1663) 51,52,90,91*
Abú Bakr (Abű Bakr), kalifa (632-634) 12, 
74,85
Abú Lahab (Abü Lahab), Mohamed nagybátyja 72 
Abú Szuíján (Abü Súlyán), a Kurajs törzs és 
Mekka vezetője 72
Abú Tálib (Abü Talib), Mohamed nagybátjya és 
támogatója, Ali kalifa édesapja 72 
Afganisztán 79,94,134,191 
Ahmed, bektasi kolío 116,117 
Ahmed Jeszeví (Ahmad Yassawi), muszlim 
szent (1093-1166) 16,17,108,136 
Akabahn. 71,72 
alánnn. 194 
Albánia 110 
Al-Duna 7,50,91,189, 
alevi ’Alit követő, Alihoz tartozó’ 18,19,108, 
110,111,112,113,115,124,135 
alevi-bektasi vallásosság 108,114,115,135,126 
Ali (‘Ali) kalifa, (656-661) 17,18,74,75,76, 
85,110,114,115,117,123,124,126,140,144 
Ali Halil (‘Ali Halil), csagatáj kán (t 1342) 194 
Ali Szultán Id. Ali Halil 194 
Ali Ufkí (‘Ali Ufqi) lengyel származású 
oszmán zeneszerző (Wojciech Bobowski)
(16KH675) 116,120 
Almalik (Almaliq), romváros 193,194 
Almis, a volgai bulgárok uralkodója (9. század 
vége - 10. század eleje) 10,88 
Altaj 188 
altaji népek 73 
altaji nyelvcsalád 8 
altaj, nép 25,43
Ambrus, Szent, egyházatya (t 397) 200,206 
AmelijaAbrahamowiczszn. 224 
A mongolok titkos története (Mongjol-un niyuca 
tobciyan) 19,62
Amr b. Ász (‘Amrü ibn al-‘Ás), egyiptomi 
kormányzó (585-664) 74 
Amu-darja, folyó 7,88,96,134 
Anatólia 15,16,18,108,109,110,114,117,
136,137
Andalúzia 76,133 
Angyali üdvözlet 200 
animista vallás 20 
An Lu-san felkelés (755-763) 173 
anszár ’segítők’ 72
arab 10,17,21,32,50,51,56,71,76,78,79, 
80,81,85,89,92,109,128,131,133,138,
140,176,195,196,201,211,212 
Arab-félsziget 71 
Aral-tó 10,50,134 
Aranyfény szútra (Altunyaniq sudur) 163 
Arany Horda 11,14,15,49,50,53,57,88,89, 
91,92,93,94,96,99,100,101,102,189,190, 
191,192,193,194,196,199,200 
arámi 21,29,176,196 
Asina (áshina), türk dinasztia (6-8. sz.) 8 
askenázi 14,213
Asóka (Asoka), indiai uralkodó (Kr.e.
304-232) 158
248
Asztrahány 7,19,90,93,96,100 
Asztrahányi Kánság (1502-1556) 50 
AtatOik (1881-1938) szn. 18,110 
audilor 'Hallgató' 181 
avar 73
Avignon hn. 196 
Azerbajdzsán 17,91,191 
azeri 111
Azovld.Tana 7,193,199 
áb-i haját ’az élet vize’ 119 
Ábrahám, próféta Id. Ávráhám, Ávrám 72, 
114,115,116,117,215,216 
ácsárja buddhista tanár, mester ld. bahsi 168 
Adám, iszlám próféta 113,115 
Ágoston, Szent, keresztény gondolkodó 
(t 430) 206
áhi ’testvéridet’ 15,16,135 
Aisa (Aísa), a Próféta legfiatalabb felesége 74 
államvallás 9,12,18,19,28,78,88,174,212 
Ánán ben Dávid (‘Anan ben Dávid), a karaitiz- 
mus alapítója 211
ásik-költészet 111,112,113,115,128 
asug azeri énekmondó 111 
Ávráhám ld. Ábrahám, Ávrám 216,217 
Ávrám ld. Ábrahám, Ávráhám 216,217 
Ázsia 38,188
baba a szúfi vezetők tiszteleti címe 99, 113 
Baba Iljász (Baba Ilyás) szn. 15, 16, 108,134 
Baba Tüklesz (Baba Tüklás), legendabeli musz- 
lim szent 12, 58, 99, 100, 101, 104 
badri csata (624) 72
Bagdad hn. 10,75,76,88,91,116,117,192 
Bagdadi Kalifátus 10,78 
baglama hosszúnyakú lant ld. kopuz 111 
Bahcsiszeráj hn. 12 
bahsi buddhista tanító; írnok ld. baksi 11 
Bajbarsz (al-Malik al-Záhir Rukn al-DTn 
Baybars al-Bunduqdárí), mameluk szultán 
(1260-1277)91
11. Bajezid, oszmán szultán (1481-1512) 17,18
Bajkál-tó 188
baká Istenben való öröklét 132 
bahi\á. bahsi 11,50 
baktriai 159
Balaszagun, romváros 78,79 
Balhas-tó 50,78 
Balkán 17,108,110,134,137 
Banú Hásim (Banfl Hasim), arab törzs 71,72 
Banú Kajnuká (Banü Qaynuqá'), judaizáló arab 
törzs 72 
barbár 135,195 
Bartholomeus, cremonai, ferences 
szerzetes 191 
baskír 49,53,92 
Baskíria 196 
baszmil 160
Batu, az Arany Horda kánja (1227-1255) 10,
13,90,95,192 
Báhaiz hn. 94
Báharzí ld. Szajfaddín Báharzí 94 
Bálim Szultán (Bálim Sultán), a bektasi 
rend szabályzatának megalkotója (1457- 
1517) 109,110 
bálvány 89,191,219,226 
bálványimádó 191 
Básán, bibliai hn. 225 
Bászrahn. 116 
beglerbég 91
bektasi dervisrend 16,17,18,19,108,109, 
110,111,113,115,117,119,123,124,125, 
135,137, 153
Belső-Ázsia 8,13,25,26,27,29,31,34,38, 
39,45,46,134,157,159,160,161,188,189 
Benáresz (Varanasi) hn. 158 
XII. Benedek, pápa (1334-1342) 196 
Ben Zvi Intézet 214 
benlik egó 121
Berke, az Arany Horda kánja (1257-1266) 11,
53,89,90,91,93,94,95,96,98,99,105,193 
Berkecsar (Berkecar), szn. 11,91
249
Betlehem hn. 202,203 
bég 16,33,53,54,56,61,95,98,123,152, 
153,154
IV. Béla, magyar király (1235-1270) 190 
Biblia 14,15,36,100,200,201,211,214,216, 
220,222,223,224 
bibliai héber 223 
Biblioteca Nazionale Marciana 198 
Bilge, türk kagán (716-734) 28,29,30,31,33, 
35,36,38,39,41,44,46 
bizánci 31,73,189,194 
Bizánci Birodalom 14,15,211,212,213,221 
Bolognahn. 196 
Bódh-Gajahn. Id.Gaja 158 
bódhiszattva 165
Bögü, ujgur kagán (759-779) 28,173,174 
Brahma hindu isten 177 
Budahn. 110
Buddha (kb. Kr.e. 560480) 157,158,159, 
160,163,165,168,172 
buddhista 9,10,11, 12,13,20,34,49,50,78, 
101,132,157,159,160,161,162,163,164, 
167,168,172,173,181 
buddhizmus 8,9,10,11,13,19,20,21,88, 
101,132,134,137,157,158,159,160,161,
162,163,164,169,173,176,188,193 
Buhara hn. 10,79,90,91,94,96 
Bulán, kazár kagán (789-809) 212 
Bulugan kánasszony (j 1286 körül) 13 
Bumin, kagán (551 -552) 27,35,39,40 
Burma 159 
Bújídák (930-1062) 76 
Carevhn. 193
Chronica XXIV Generalium Ordinis Fratrum 
Minorum 194 
Chronicon Bohemiae 194 
Codex Cumanicus 14,189,196,197,198,
200,201,230 
Custodia Gazariae 192 
Custodia Saraye 192
cusios a custodia elöljárója 192 
Csagatáj Birodalom (1304-1368) ld. Csagatáj 
Ulusz 190,191,193,194,196 
Csagatáj, kán, Dzsingisz második fia (1225- 
1242) 50,88,89,191,193 
Csagatáj Ulusz (Cagatay ulus) ’Csagatáj részbi­
rodalma’ 50,51 
Csaldirán hn. 18 
Csangan (ma Xi’an) hn. 28,160 
csile ’visszavonulás, magányos szemlélődés’ ld.
hal vet 133 
csisli dervisrend 133 
Csodák és varázslatok könyve ld. Nisszim ve 
Niflaot 214,215,219,220 
Csu, folyó 78 
csuvas 20 
Dagesztán 19,90
Dáimí (Dáimi), török költő, énekmondó (1932- 
1983) 115 
Dániel, próféta 100 
Dávid, Izrael királya (i.e. 1010-970) ld.
Dávud 73
Dávud (Dáwud, Dáwüd) ld. Dávid 73,201 
éli ’bolond’, dervis 120,122 
Del i Hüszejn (Deli Hüseyn), pasa 120 
derbenti kapu (Derbent, hn.) 7 
Dertli Kul (Dertli Qul), török költő, énekmondó 
(17.sz.) 122
Dervis Ali Horászáni (Dervis 'AU Horasánl), 
bektasi költő (16. sz.) 137,138 
Dest-i Kipcsak (Dast-i Qípcaq) ’Kipcsak 
puszta’ 11,51 
desztún 112
évsirne ’begy űjtés’ 17 
Dél-Ázsia 159 
Dél-Kazahsztán 78 
Délkelet-Ázsia 133,159 
Délkelet-Kína 174 
délorosz steppe 189 
Dimetokahn. 137
250
díván szultáni tanács 128,139,142 
díván versgyűjtemény 113,150 
Díván-i lugát at-türk (űrwán al-lugál at-turk) 
10,112
Dód Mordekhai 229 
dolgánok 20
Domonkos, Szent, a domonkos rend alapítója 
(kb. 1170-1220) 189,190 
domonkos rend 13,189,190,191,192,193,
195,197
Don, folyó 199,212 
Duna, folyó 51 
Dunhuang,hn. 160
duvázimám a 12 síita imámot felsoroló dal 112 
Dzsám i -at-Tavár i h (járni' al-Tawárih) 51,93 
Dzsánibek (jánibek), az Arany Horda kánja 
(1342-1357) 196
Dzsetiszu Id. Hétfolyó, Szemirecsje 88 
dzsingiszida 11,12,77,78,89,93,191,194,197 
Dzsingisz, mongol kán (1206-1227) ld. 
Temüdzsin 9,10,11,19,50,88,91,93,95,
162,191,192
Dzsingisz-náme (Cingiz-náme) 92 
Dzsocsi (joci), kán, Dzsingisz elsőszülött fia 
(f 1227)11,50,88,90,93,95,191 
Dzsocsi Ulusza ld. Arany Horda 88,92,99, 
191
Dzsúzdzsáni (Minhaj al-DTn juzjaní), 13. századi 
perzsa történetíró 90,93 
Edebálisejh 16
Edige, az Arany Horda beglerbégje (1395—
1418) 11,12,100 
epheszoszi zsinat (431) 188 
Egerhn. 110
égkultusz 8,9,12,13,19,25 
Egyiptom 11,17,74,76,91,116,117,211,
214
eleclus ‘Kiválasztott’ 181 
eleve elrendelés 94
Elteris (Kutlug), türk kagán (682-691) 28,30
Emba, folyó 100
Erdzsisli Emrah (Ereiéi Emrah), bektasi költő 
(17.sz.) 127,128
Erzurumlu Emrah (Erzurumlu Emrah), költő 
(19. sz.) 127
eurázsiai síkság 11,134,189 
Európa 9,12,13,14,17,27,133,135,190,
191,192,195 
Észak-Afrika 172 
Észak-Kaukázus 212 
faná "egyesülés’ 131,132 
fanáfillah ’unió mystica, feloldódás’ 128 
Farideddín Attar (FarTd al-DTn ‘ Attar), perzsa 
szúfi költő (fi 220) 133 
farkas 13,31,40,53,58,61,62,63,216 
Fátima, Mohamed lánya, Ali felesége 74,75, 
124
Fátiha ’A megnyitó’, a Korán első szóraja 
101,104
Fátimidák (909-1171) 76 
Fehérváriul. 110 
Fekete Kő ld. Kába 71 
Fekete-Affika 133 
Fekete-tenger 7,14 
Feodoszija, hn. ld. KafFa 193,213 
Ferenc, Szent, a ferences rend alapítója 
(f 1226) 201
ferences rend 11,13,90,189,191,192,193,
194,195,196,197 
Ferganahn. 79,81 
feri$te ’angyal’ 80
Freisingi Ottó (Ottó von Freising), püspök, 
történetíró (f 1158) 13 
gaflet ’hanyagság’, misztikus értelemben az 
ember tudatlansága 121,140 
gagauzok 20 
Gajahn. ld. Bódh Gaja 158 
Galícia 221
Gaznevídák (997-1186) 79 
Gábriel arkangyal 73
251
Gázán (Gázán), ilhanida kán (1295-1304) 12,
13,93,193
Gejikli baba (Geyikli), bektasi dervis 
(14. sz.) 109
Gevher-náme (Gevher-náme) 138,147,148,152 
Géza, magyar fejedelem (971-997) 12 
Gomora, bibliai hn. 227 
görög 7,12,14,18,27,31,32,56,135,159,
195,196
Gözleve hn. Id. Jevpatorija 220 
grúz 189 
Grúzia 191,192
Gül Baba, bektasi szent (16. sz.) 110 
Gülisztán hn. 193 
Habsburg Birodalom 221 
hadísz Mohamed életéről szóló történetek 
kanonizált gyűjteménye, az iszlám jog egyik 
legfontosabb forrása 86,132 
Hacibekta$ hn. id. Szuludzsakarahöjük 108 
Hadzsi Bektas Véli (HájjT Baktas Wall), a bektasi 
rend alapítója (f 1270) 17,108,109,116,
117,137
Hadzsi Giráj (HáfiT Girav), krími-tatár kán 
(1442-1466) 12
Hadzsi Nijaz (Hájjí Niyáz) szn. 93,96 
Hadzsi-Tarhán hn. Id. Asztrahány 90 
hakasz 25,42,43 
Haladzs, nemzetség 52,54 
haladzs 52 
halicsi-lucki karaim 220 
Hallgató buddhista hívő; a manicheus hierarchia 
legalsó fokán lévő hívő 165, 172, 181,182, 185 
halvet Visszavonulás, magányos szemlélődés’ 
Id.csile 133
hanafi szunnita vallásjogi iskola 75 
hcmbali szunnita vallásjogi iskola 75 
Hanbalik hn. Id. Peking 192,193 
Hangáj-hegység 28,188 
Haszan és Huszajn, az első és második síita 
imám 75
Haszdáj ben Saprut (Hasdai ben Saprut), zsidó 
tudós, orvos, a cordobai zsidó közösség 
vezetője 212 
Hatvan hn. 110
hahón a karaim közösség szellemi vezetője 
222
házzán karaim kántor, szertartásvezető 223
Héber Biblia 211,223
Heródes, Júdea királya (Kr.e 37-Kr.e. 4) 203
heterodox 17,18,109,117
Hétfolyó ld. Dzsetiszu, Szemirecsje 78,79
hidzsra ’kivándorlás’ 72
Himalája 159
hmajána buddhista irányzat 159 
Hispánia 195 
Hiszekegy' 195,201 
hittérítő 15,88 
Hittérítők könyve 196 
hiungnu, törzsszövetség (Kr. e. 3. sz.- Kr. u. 
4.sz.) 31
Hizir pasa, oszmán előkelő (16. sz.) 124 
Hofreligion 9 
holokauszt 214 
Horászán 90,108,117,134 
horászáni szentek 108 
Hódoltság 110,135
Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület 78,161 
Huasztuanift (Xvüstuámft) 172,174,175,176, 
178,179
hulúl ’ isteni megtestesülés’ 115 
Humbeit (Humbert de Romans), a domonkos 
rend egyetemes főnöke (f 1277) 195 
Hszüan-cang (Xuanzang), kínai buddhista 
zarándok (602-664) 163 
Hülegida Birodalom 1. Ilhanida Birodalom 88, 
91,191
Hülegü (Hülágü), ilhanida kán (1256- 
1265) 88,89,91,94,95,96,97,98,191 
Hüszejn (Huseyn), a második síita imám ld. 
Haszan és Huszajn 126
252
Hvárezm 92,93,94,134 
Ibn Arabí (ibn al- Arab!), arab misztikus, költő 
és filozófus (1165-1240) 133,140 
Ibn Fadián (Ibn Fadián) szn. 10,88 
Ibn Hanbal (Ahmad ibn Hanbal) (f 855), 
szunnita teológus 75,76 
I. Ibrahim, oszmán szultán (1640-1648) 120 
idil, folyó Id. Volga 96,97 
llbársz Bahadur (llbárs b. Bureke), sibanida kán 
(1511-1518) 92,93
llhanida Birodalom (1256-1335) 12,15, 17,
50,88,91,93,95,102,190,191,192,193 
Ili, folyó 193
Ili Kazak Autonóm Tartomány 193 
ilm tanult tudás 119,142,144,145,146 
ima 14,16,72,73,80,102,133,174,182,
195,200,221,229 
imám 17,75,91,112,114 
Imám Gazáli (Abü Hámid al-Gazáll), muszlim 
teológus (f 1111) 76 
India 8,158,159,177,188,192,195 
indoeurópai nyelvek 49,161 
Ioannes de Marignolli (Giovanni de’ Marignolli), 
pápai követ (j 1357) 194 
Ioannes de Montecorvino (Giovanni da Montecor- 
vino), hanbal ¡ki érsek (f 1328) 192,194,196 
Irak 12,75,191,192,211 
Irán 7,8,9,12,15,17,18,49,52,73,75,78, 
88,89,91,114,131,134,161,173,174,176,
188,191,192
Irk Bitig (lrq Bitig) 29,32,45 
Irtis, folyó 51,88,189 
isik iszlám vallási csoport 110 
Israil ’Izrael’ szn. 15
Istemi (istemi), türk kagán (551 -576) 27,35,39 
isten 12,16,25,32,33,34,40,45,46,47,
53,64,65,80,81,82,84,94,95,96,97,98, 
100,101,102,103,104,105,111,113,115, 
116,117,119,120,121,122,123,124,125, 
126,127,128,129,131,132,133,136,139,
140,141,142,143,144,145,146,147,148,
149,151,169,176,177,178,179,180,181,
182,183,184,185,188,196,201,202,203,
204,205,206,207,215,216,217,219,220,
224,225,226,228
iszlám 8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21, 
29,32,36,49,51,52,53,62,71,72,73,74,
75,76,77,78,80,81,88,89,90,91,93,94, 
99,100,101,102,105,108,109,111,115, 
117,124,131, 132,133,134,135,136,138,
140,163,181,188,193,194,195,211,229 
iszlám misztika 11,112,131,135,137,140 
1. Iszmáíl (sah ismá'Tl), perzsa sah 
(1501-1524) 18 
Isztambul hn. 18,92,113,116,120 
Izrael 213,224,225,226,227,228,229 
Jacob Trigland (Jacobus Trigland), dán teológus 
(| 1654) 229 
Jahve 45,46
Jajik, folyó I. Urál 7,11,96,100,102 
jakut 20
Jasszí Id. Turkesztán 17 
Jathríb ld. Medina 72 
Jazidzsioglu Ali (Yazíjíoglu 'Ali), 15. századi 
oszmán történetíró 51
Jádigár (Yadigár b. Timur Seyh), sibanida kán 
(1468-1469)92,93 
Jáfet, Noé fia 52
Jágmur Baba (Yagmur), bektasi dervis (16.sz.) 
110
Jákob, bibliai szn. 225 
János pap 13
XXII. János, pápa (1316-1334) 192 
jehudi ’zsidó’ 213
Jeke Mongol Ulusz ld. Nagy' Mongol Birodalom 88 
Jemen 71,116,117
Jeromos, Szent, egyháztanító (f 420) 200,206 
Jeruzsálem hn. 13,71,72,203,211,214,221 
Jevpatorija hn. ld. Gözleve 220 
Jezid (Yazld) szn. 75
253
Jezid (YazTd), Omajjád kalifa (680-683) 125,126 
jezsuiták 19
Jézus 13,73,114,115,172,183,202,204,207 
jiddis 213 
jin ésjang 26
Jolluk (Yolluq) tegin szn. (8.sz.) 30 
jóm kippur zsidó ünnep 71 
József, kazár kagán (930-960 körül) 212 
jövendőmondók ld. száhir 101 
judaizmus 9,15,88,101,137,193,211,212,
221,229
Julianus, domonkos szerzetes 190 
Júnusz ’Jónás’ 15
Júnusz Emre (Yünus Emre), török költő (f 1320)
136,137
Júszuf(Yüsuf),pasa 120 
Júszuf Hássz Hádzsib Balaszagúní (Yüsuf Hass 
Hájib Balasagünl), 11. századi költő 
(| 1085) 79,81
Jüan-dinasztia (1271-1368) 88,191 
kadri dervisrend 133 
Kaífa hn. ld. Feodoszija 192,193,197,213 
kagán 8,9,14,27,28,30,31,36,37,38,39,40, 
41,43,44,45,46,47,52,55,57,58,61,62,
63,65,160,169,174,212 
Kairó hn. 79,109,117 
Kajguszuz Abdái (Kaygusuz Abdái), bektasi 
szent, költő (14-15. sz.) 109,136,137,138, 
139,140,147,148,152,153 
Kalacs (Qalac), nemzetség ld. Haladzs 52 
kalenderi iszlám vallási csoport 110 
kalifa 10,12,17,74,75,76,85,88,91,140,153 
Kamala Anantasiri (Kamala Anantasiri) szn.
168,169
Kamber (Qamber) szn. (7.sz.) ld. Kanber 123, 
124
Kanber (Qanber) szn. ld. Kamber 124 
Kangli (Qaqli), nemzetség 52,54 
Kaniska, indiai nagy király (7100-126) 158,159 
Kanszu (Gánsú) hn. 160,161
Kapgan, türk kagán (691-716) 28,44 
karacsáj-balkár 49 
Karahanida dinasztia 15,78,79,136 
Karahanida Birodalom (840-1212) 10,32,79 
karaim 14,49,211,213,220,221,222,223,
224,225,229,230 
Karaim Egyházi Tanács 222 
karaita a karaitizmus követője 14,211,220, 
221,229,
karaitizmus ajudaizmus egyik ága 211,229 
Karaj Awazy, karaim folyóirat 229 
karakalpak 49 
karakirgiz 51 
karakitan 13,161
Karakitan Birodalom (1124-1218) 161 
Kara Köl hn. 94,96 
Karakum sivatag 93 
karavánút 90 
karaylar ld. karaim 220 
kari szöz ld. szájhagyomány 93 
karluk 10,51,78,89,160 
Karluk (Qarluq), nemzetség 52,54 
Kasmír 159
Kaszpi-tenger ld. Qulzum 7,90,96,97,134 
katrn (hatün) ’fejedelemasszony, úrnő’ 41,43, 
45,194
Kaukázus 7,14,90,100,214 
KazahKánság (1465-1847) 11 
Kazahsztán 17,51,78,92,134,136,191 
Kazah sztyepp 7 
kazak 49,51
Kazányi Kánság (1437-1552) 11 
kazányi tatár 20,49 
kazár 9,14,15,101,212 
Kazár Birodalom (6507-969) 14,212 
Kába ld. Fekete Kő 71,72 
káhin ld. varázsló 94,101,102,104 
káldeusok, bibliai nép 226 
Kám (Hám), Noé fia 216 
Káma, folyó 7,88
254
tón 11,12,13,14,19,40,45,51,52,55,88,89, 
90,91,93,95,96,97,102,103,104,105,193,
194,196
Kárpát-medence 189 
Kárpátok 15 
Kásgár hn. 78,79
IV. Kázmér (Casimir Jagiello), litván nagy- 
fejedelem (1440-1447) és lengyel király 
(1447-1492)221
Kedar földje 221
V. Kelemen, pápa (1305-1314) 195 
Kelet-Anatólia 12,15,18,124 
Kelet Egyháza 13,20,188,192,194 
Kelet-Európa 56,189,192,197,198,211,212,
213,221,222,229 
Kelet-Irán 15
Keletrómai Birodalom 73 
kenesza karaim imaház 222,223 
Kerbelahn. 75 
kereit 188
kereszténység 13,14, 19, 72, 88, 101, 137,
161, 173, 181, 188, 189, 190, 193,197 
Kevszer (Kevser) paradicsomi folyó 118,119 
Kijevhn. 15
kilenc oguz ld. toquz oguz 46 
kipcsak 53,134,213 
Kipcsak (Q'ípcaq), nemzetség 52,54,55 
Kipcsak Ajaz (Q'ípcaq Ayaz) szn. 93 
Kipcsak Puszta ld. Dest-i Kipcsak 11,51,96 
kipcsak-török, nyelvág 49,53,55,189,212,
220,229,230
kirgiz 9,10,42,43,49,51,54,94,160,174 
Kirgizisztán 78,188 
KirMacsak(QírMacaq)hn. 98 
kirklar ld. Negyvenek 122,123 
hrk mákom a spirituális út negyven fokozata 
123
KirkYerhn. 12
Kis-Ázsia 7,15,136
KisNogaj Horda (1561-1640) 100
kitan 161
Kitáb-i Cihánnümá 16 
Kiválasztott 75,76,141,143,144,172,173, 
179,181,182,185 
kizilbas 17,18,110
Kína 7,9,20,26,27,28,33,50,78,88,135, 
160,161,172,173,174,188,190,191,192,
193,194,195
kínai 7,8,9,10,12,26,27,28,30,31,32,45,
78,80,135,160,161,162,163,164,174,193 
Kocsó (Gaochang) hn. 161,174 
kolofon 163,168
kolostor 11,30,109,110,113,120,121,137, 
161,173,192,193,196,197,199 
konfiicianizmus 7,26 
kopuz hosszúnyakú lant ld. baglama 111 
Korán 73,74,80,81,82,83,84,85,86, 101, 
105,132,133,139,193,201 
Korea 191
koru/koruk védett, tiltott, szakrális hely 102 
Kököcsü (Kököcü) ld. Teb Tenggeri 19 
Köl Tegin, türk államférfi (f 731) 28,29,30, 
33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 
Körgtiz (György) önggüt uralkodó 192 
körülmetélés 89,201 
Közel-Kelet 8,15 
Közép-Anatólia 108,127 
Közép-Ázsia 7,10,11,12,16,17,19,20,21, 
34,49,50,51,71,78,79,80,81,89,108,117, 
134,135,136,157,159,160,161,163,188,191 
közép-perzsa 177,179 
Krasznij Jár (Krasnyj Jár) hn. 193 
krimcsak 14,211,212,213,214,220,229 
Krím félsziget 11,14,196,197,199,212,213, 
214,220
krími kán 19,100
Krími Kánság (1441-1783)11,50,213
krími karaim 220,222,223
krími tatár 12,49,213
Krisztus 188,191,194,202,203,204,207
255
Kubilaj, mongol nagy kán (1260-1294) 88, 191 
kitbravíja szúfi rend 94 
kul (qul) ’szolga, katonai rabszolga’ 17,120, 
127,144
Kul (Qul), költő (művésznév) (17. sz.) 122 
kumanld.kun 190,196 
kumük 49
kun 14,15,66,189,190,192,196, 197,198,
199.200.230
Kung Fu-ce szn. (i.e. 551 - i.e. 479) 26 
Kunja-Urgencs (Kunja Urgenc) hn. ld. Ür- 
gencs 7,193 
Kurajs, arab törzs 71 
kusánok 159
kút (qut) 8,39,41,42,43,44,55,56,64,79 
Kutadgu Bilig (Outadgu Bilig) 10,71,79,80, 
81,136 
ladinó 213
Ladislaus, ferences rendi szerzetes 196 
Lao-ce szn. (i.e. 5. sz.) 26 
latin 12,13,14,19,21,50,92,135,188,189,
195,197,198,199,201,223 
Lippahn. 110 
litván 93,221,222,223 
Litvánia 211,220,221,229 
Lótusz szútra 163
Lukács, Szent, evangélista (t 84 k.) 202 
Lukács evangéliuma 200,201 
Lumbiní, liget hn. 157 
Maciej Miechowski (Maciej z Miechowa), 16.
századi lengyel történetíró 12 
magyar 12,14,15,21,27,30,31,38,50,54, 
55,66,111,133,152,157,158,160,164,166,
176,190,193,196,200,201,212 
Magyar Királyság (1000-1918) 14,15,66,
190.195.200.230
Magyarországi György (Gregorius de Hungária), 
ferences szerzetes 196 
Magyarországi Illés (Elias de Hungária), feren­
ces szerzetes 196
mahájána buddhista irányzat 159,163 
Mahmúd Kásgárí (Mahmüd bin al-Husain 
bin Muhammad al-Kásgarl), muszlim tudós 
(?f 1102) 10,32,33,42,45,112 
Maitriszimit nőm bitig (Maitrisimit mm 
bitig) 163
Makálát (Makálát) 109 
mameluk 11,17,91 
Manasz, kirgiz hősének 54,94 
mandzsu 50 
mandzsu-tunguz 8 
Mangislak-félsziget 93 
manicheizmus 8,9,19,28,29,161,172,173, 
174,175,176,178,180,188 
Manszúr al-Halládzs (Mansür al-Halláj), perzsa 
misztikus (|922) 115 
Marco Polo, velencei utazó (j 1324) 191 
masni’szeretett’ 128 
Maurja-dinasztia (kb. Kr. e. 321 -185) 158 
Málhún hátún (Málhün hatün) szn. 16 
máliki szunnita vallásjogi iskola 75 
Máni, a manicheus vallás alapítója (i.sz. 
217-276) 172,173,174,183 
Mária 188,201,202,204,207 
Mária kegyhely 12 
Mária Terézia (1740-1780) 221 
márifet nem tanulható tudás 119 
Második Törvénykönyv 223 
mecset 12,134,193 
Medina hn. Id. Jathrib 72,73,74,117 
Medzsnúnszn. 123,124 
Mehmet Ali Hilmí Dede (Mehmet Ali Hilmi 
Dede), dervis, költő (1842-1908) 113,115 
Mekka hn. 71,72,73,74,109 
merkit 188
Mester a manicheus egyház hierarchiájában a 
Vezető alatti rang ld. Tanító 172 
mesznevi időmértékes párvers 136,137 
metropolita a patriarcha után következő egyházi 
rang 188
256
Mevlána ld. Mevláná Dzseláladdín Rumi, Móllá 
Hünkár. 117
Mevláná Dzseláladdín Rumi (Mawláná Jalál 
al-DTn Muhammad Rümi) misztikus, költő 
(fi 273) ld. Móllá Hünkar, Mevlána 117,
133,135
mevlevi dervisrend 133 
mezheb vallási iskola 108 
Mezopotámia 172,188 
Miatyánk 200
midrás karaim vallási iskola 222 
Mikáil‘Mihály’ 15 
111. Miklós, pápa (1277-1280) 192 
Milkóhn. 190,196 
misszionárius 13,14,19,21 
Mohamed (Muhammad), próféta 10,17,71, 
72,73,74,75,85,86,91,115,117,123,124, 
126,132,140,141,143,148,151 
mohamedán ld. muszlim 90,95,102,103 
Moldávia 20
Móllá Hünkar (Móllá Hünkár) ld. Mevlána, 
Mevláná Dzseláladdín Rumi 116,117 
mongol 8,9,10,12,13,14,15,19,25,26,38, 
42,49,50,54,61,62,65,66,78,88,95,101, 
102,108,134,162,164,167,188,189,190,
191,192,193,194,195,196,197 
Mongol Birodalom (1206-1368) 7,9,10,11, 
13,19,49,50,51,88,162,188,189,190,191, 
192,194
Mongólia 9,27,29,78,88,188,191,192 
monoteista 25,33,36,37,46,47,212 
monoteizmus 27,36,132 
Mordeháj ben Niszán (Mordechai ben Nissan), 
17-18. századi karaim tudós 229 
Mózes, próféta 14,15,73,114,115,117,195, 
220
Mózes Éneke (Haazinu) 223,224 
Möngke, mongol nagykán (1251—1259) 90, 
101
Muávija, Omajjád kalifa (661-680) 74,75
Muhammad Doszti (Muhammad Dosti) szn. 92 
Muhan, türk kagán (554-572) 160 
muhádzsir ’kivándorló’ 72 
muszlim ld. mohamedán 10,11,12,13,15, 
16,17,20,32,34,51,52,53,54,55,56,71, 
72,73,74,78,79,80,81,88,89,90,91,93, 
94,95,100,101,102,103,104,105,108,111, 
117,125,126,131,133,136,139,149,193, 
194,198,211
muszlim kereskedők 7,10 
muszlim szentek 12,89,101 
Múszá’Mózes’ 15,73,117 
Músza (Müsá), pasa 120 
Mysl Karaimska, karaim folyóirat 229 
Nabukodonozor, az Újbabiloni Birodalom 
királya (Kr.e. 605-562) 100 
Nadzsmaddín (Najm al-DTn al-Qubra), 
a kubravíja szúfi rend alapítója (f 1220) 94,95 
Nagoyahn. 164 
Nagy-Hingan hegység 189 
Nagy Horda (15. sz.-1502) 50,53,93 
Nagy Mongol Birodalom ld. Jeke Mongol 
Ulusz 88 
najman 188
nahibendi dervisrend 110,133 
rnrnaz ’ima’ 80 
nefesz ’egó’ 121,140,142,143 
Negyvenek ld. kirklar 122,123 
nemzetség állatőse 13 
Nepál 157
Nesrí (Mehmed Nesri), 15. századi oszmán 
történetíró 16
nesztoriánizmus 8,15,19,20,188 
nesztoriánus 12,13,161,188 
Nesztoriosz, a nesztoriánus egyház alapítója (kb. 
381/386-451) 188 
népi iszlám 16,58,88,89,99,108 
Niceai Hitvallás 200
Nimród, király, bibliai személy, Kám leszárma­
zottja 216,217,218,219
257
nirvána 132,158,169 
Nisszim Lévi Csakcsir (Nissim Levi Chakchir) 
szn. 214
Nisszim ve Niflaot ld. Csodák és varázslatok 
könyve 214,215,219,220 
Noé, bibliai személy 52,114,115,123,216 
Nogaj, beglerbég (t 1299) 91 
Nogaj Horda 11,50,96,100 
nogaj 49,99,100 
nyögér 66 
Nyugat-Európa 56 
oguz 15,33,52,89,109,213 
Oguz kagán 13,53,54,55,56,57,59,60,61, 
62,63,64,65,66
Oguz (Oguz), kán ld. Oguz kagán 52,54,55, 
58,59,63
Oguz-náme (Oguz-nöme) 13,49, ál, 52,53, 
54,94
olasz 12,14,198,199 
Omajjád kalifátus (661—750) 74 
1. Omár, kalifa (634—644) 74,85 
Ongi felirat 29,30,39,40,44 
Orhon, folyó 25,29,30 
orhoni feliratok 26,28,30,32,40, 
orosz 7,12,14,19,26,50,53,54,88,92,213,
214,222,223
Orosz Birodalom (1721-1917) 221,222 
Orosz Föderáció 20 
Oroszország 193,199,212 
ortodoxia 76,80,131,132,133 
oszmán 15,16,17,18,51,109,111,114,115, 
124,135,136,137,213 
Oszmán, kalifa (644-656) 74,85 
1. Oszmán, szultán (1299-1326) 15,16 
Oszmán Birodalom (1299-1923) 17,18,19,
50,108,109,116,117,135,137 
Oszmán dinasztia (1299-1922) 109 
Otmán baba ('Oünán), bektasi szent 
(15. sz.) 110
Ottó, domonkos rendi szerzetes (13. sz.) 190
Oxford hn. 196 
ozan költő 111 
óperzsa 176
ólörök 8,25,26,49,53,55,64,79,161,162, 
163,169,174,177
Ögödej, mongol nagykán (1229-1241) 88 
önggüt 188,192,194 
örmény 14,191,194,230 
Örményország 191 
Ószövetség 72,73,100,223,229 
Ötemis Hadzsi (Ötemis Höjfí), 16. századi 
történetíró 88,92,93,94,99 
Ötemis Hadzsi Táríhi (Ötemis HájjTTárihi) 
’Ötemis Hadzsi története’ 92 
Ötökén 8,28,30,44 
özbeg 105
Özbeg, az Arany Horda kánja (1312-1341) II, 
12,53,91,99,100,101,102,105,193,196,199 
Üzbegisztán 94,96,134,188,193 
padisah uralkodói cím 146,148 
Paschalis de Victoria, ferences szerzetes 193,
194,196
palriarcha a Kelet Egyházának feje 188
Pál, apostol (j 67 k.) 200,201,205
Palatics-kódex 118,122
pápa 12,188,190,191,192,194,196
Párizs hn. 49,50,195,196
pártus 175,178,183
Peking hn. ld. Hanbalik 192
Peregrinus de Castillo, zajtoni püspök 194,
196
perzsa 18,51,73,75,76,80,85,89,93,111, 
117,131,133,134,135,136,137,139,188, 
198,199,226
Perzsia 8,13,17,18,95,109,135
pészah ’zsidó ünnep’ 214
Pétahia (Petahia), regensburgi rabbi (12-13.
század) 221 
Péter, apostol 201
Pír Szultán Abdái (Pir Suhan Abdái), bektasi
258
költő, énekmondó (16.sz.) 124,125,127 
Poncius Pilátus, bibliai személy 208 
Poroszország 195 
presbiter 172,183 
Prémút 7 
protestáns 19
provinciális ferences rendi taitományfónök 
196
püspök 172,188,192,193,194,195,196 
Quanzhou Id. Zajton 194 
Qulzum Daryá ld. Kaszpi-tenger 96,97 
rabbinita a judaizmus egyik ága, illetve/vagy 
annakkövetője 14,211,212,213,214,221, 
229
Raimundus Lullus, filozófus (f 1316) 195 
Rasídaddín (RasTd al-DTn), perzsa történetíró 
(t 1318) 51,52,93,
Regensburg hn. 221 
rendtartomány 192 
Risipata liget hn. 158 
rítus 13,34,89,100,166,167,195 
rovásfeliratok 8,49,55,57 
Rómahn. 195 
Római Birodalom 173 
Rubruk (Rubruk Willelmus), ferences szerzetes
90,101,191,195 
rusz 12,189 
Rám 15
Rumi Szeldzsuk Birodalom (1092-1307) 15 
ma ’böjt’ 80 
sabbat 221
sad (sad) tisztségnév 44 
Sadzsarat al-atrak (Sajarat al-atrak) 90 
sah uralkodói cím 18,114,115,122,123,124, 
140,141,144,145 
Sahkulu 113
Salamon, zsidó király (i. e. 971—i. e. 932) 205 
sámánizmus 8,19,26,27,34,35,89,100, 
101,152
sarm muszlim vallásjog 132,134
sáfii szunnita vallásjogi iskola 75 
Sáhinoglu (§áhinoglu), bektasi költő 
(17.sz.) 120,121 
sámán 19,34,35,99,100 
sámánhit 11,16,152 
sárga ujgur ld. szári ujgur 20,161 
sedzsere ’családfa, geneaológia’ 11 
Sedzsere-i Terákime (Sajará-i Tarákimá) 51 
Sedzsere-i Türk (Sajará-i Türk) 51 
sejh vallási cím 15,94,95,96,102,103,105,133 
Sejh Ahmed (Seyh ‘Ahmed), a Nagy Hor­
da kánja (1481-1502), asztrahányi kán 
(1527-1528) 93 
Selyemút 7,9,71,159,173 
Serefeddin Ali Jazdí (Saraf al-DTn All YazdT), 
perzsa történetíró (f 1454) 93 
Sibán-ház (13-15. sz.) 92,93 
Singko Seli Tutung (Sí'rjko Sáli Tutug), szn. 
(10-11.század) 163 
Sírván (STrwán) hn. 98 
Sivashn. 110,124,192 
sia 17
síita 17,18,75,76,77,109,112,114,115,140
Sínai-hegy ld. Túr hegye 114,117
srávaka ’Hallgató’ 165
srávakajána buddhista irányzat 159,163
Srí Lanka 159
Staatsreligion 9
szafavida 17,109,114,115,124
Szafavida Birodalom (1501-1736) 18
szafavija rend 17,18
szanszkrit 9,28,162,164,165,166,167,168, 
169
Szajfaddín Báharzí (Sayf al-DTn BáharzI), sejh 
(fl261)ld. Báharzí 94,95 
Szajin kán ld. Batu 95 
Szaklab (Saqlab) szn. 56,64 
Szamarkand hn. 193 
szaracén 190,193
Szaraj, romváros hn. 11,12,193,196,197,199
259
Szarajdzsuk (Saraycuq) hn. 7,90,96,102 
szári ujgur Id. sárga ujgur 161 
Szártak (Sartaq), az Arany Horda kánja 
(1255-1256) 13,192 
Szatuk Búgra (Satuq Búgra), karahanida kán 
(934-955) 78 
száhir ld. jövendőmondó 101 
szájhagyomány 52,54,55,86,92,93,158 
Szálmász (Salmás) hn. 192 
Számánida, dinasztia (819-1005) 78,79 
Számáthhn. 158
Szászánida Birodalom (224-651) 188 
szefárd, a rabbinita zsidóság egyik etnikai 
csoportja 14,213
Szejjid Ali Szultán (Sayyid 'Ali Sultán), bektasi 
szent (14. sz.) 137 
Szejjid Neszímí (Sayyid NasTmT), költő 
(15. sz.) 115
szeldzsuk 13,15,16,75,76,117 
Szeldzsuk (Seljüq), oguz bég (f 1036) 15 
Szeldzsuk Birodalom (1092-1307) 15,134 
Szelenga, folyó 188 
I. Szelim, oszmán szultán (1512-1520) 18 
Szelitrennoe (Selitrennoe) hn. 193 
Szelvihán szn. 127 
szemá zenével, tánccal kísért szúfi 
szertartás 112,133 
Szemirecsje 1. Dzsetiszu, Hétfolyó 88 
szent 8,12,16,28,43,44,73,89,95,99,100, 
101,104,117,136,138,151,174,176,177, 
179,180,182,185,201,205,206,208,211,
220,223
szentély 71,72,160 
szent föld-víz 8,37,42,43,44,45,46 
Szentháromság 115 
Szent János kolostor 199 
Szentlélek 73,193,202,207,208 
Szeráj-náme (Seray-náme) 137,138,139,140 
szerzetes 12,13,14,15,90,101,120,121, 
159,189,190,191,192,193,194,195,196,
197,198,199,200 
Szibéria 7,61
Szibériai Kánság (1490-1598) 50 
szibériai török népek 20,25 
Sziffin (Siffin) hn. 74 
sziffini csata (657) 117 
Szignak (Signáq) hn. 95 
szilszile leszármazási vonal 110 
szinkretizmus 13,25,36 
Szir-darja, folyó 88
Szitátapatrá buddhista istennő 164,165,166,167 
Szitálapatrá-dháraní (Sitátapatrá-dháraní) 157, 
164,165,167,168 
szír 20,188 
Szíria 13,110,191 
szláv 53,54,56,63 
Szodoma, bibliai hn. 227 
szogd 7,8,9,21,28,29,49,160,162,173, 
174,175,176,178,181,183,188 
Szolhat (Staryj Krym) hn. 11 
Szoltánije hn. 192,193 
Szovjetunió 214,222 
szrel halalari ’Izrael gyermekei’ 213 
Szudak (Sudak) hn. 14 
szuhravardi dervisrend 133 
szultán 11,13,15,17,18,120,122,126, 128,139, 
140,141,142,144,145,146,147,153,154 
Szultán (Suhan), költő 118 
Szuludzsakarahöjük hn. ld. Hacibekta§ 108, 
113,117
Szung-dinasztia (960-1279) 161 
szúrnia iszlám szokásrend 132 
szunnita iszlám irányzat 17,18,75,76,77,80, 
81,109,140
szúfi az iszlám misztikus irányzatának köve­
tői 89,94,99,100,108,119,121,122,128, 
131,132,133,134,135,136,137,138,139, 
140,147,148
szúfizmus az iszlám misztikus irányzata 131, 
132,133,134,135,137,138,139,152
26 0
Tabakát-i N ásziri (Tabaköt-i m siri)  93 
Talasz, folyó 1 0 ,7 8 ,7 9  
T alm ud 2 11 ,22 1  
T a n a h n .ld .A z o v  1 93 ,19 9  
T ang-dinasztia (618-907) 173 
tang ut 161 
Tanító Id. M ester 172 
tao  26
taoizmus 7 ,2 6  
Taraz hn. 78 
Tarim -m edence 160 ,161  
Tarm asirin (T arm asirin), csagatáj kán 
(1 3 2 6 -1 3 3 4 ) 11
ta tár 1 9 2 ,1 9 6 ,1 9 7 ,1 9 9 ,2 0 0 ,2 0 2
Tatpar, tüHc kagán  (572—581) 160
Tavárih-i Ál-i S zeldzsük  ( Tam rih-iÁ l-i Seljuk) 51
T avgacs B úgra, kán Id. S za tuk  B úgra  79
T ádzsikisztán 1 34 ,18 8
Táríh-i D oszt Szultán (Törlh-i Dóst Sültem) 9 2 ,9 3
Tbiliszi hn. 192
Teb Tenggeri szn . Id. K ököcsü  19
T eb rizh n . 7 ,1 9 2 , 
légin tisztségnév  28  
Tem iidzsin  ld. D zsing isz  19 
tengrizmus 8 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,3 0 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,4 0 ,4 2 ,  
4 7 ,4 9 ,5 3 ,5 5 ,5 7 ,8 8 ,8 9  
theotokosz ‘ Is tenszü lő ’ 188 
T ibet 9 ,5 0 ,1 9 1
tibeti 9 ,7 8 ,1 5 9 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 6 5 ,1 6 7  
1. T im ótheosz, p atriarch a (7 8 0 -8 2 3 ) 188 
T im urida  93
T im ur L énk (1370-1405) 1 7 ,5 0  
Tinibek, az A rany  H o rda  kánja  (1 3 4 1 -  
1342) 196 
toch ár 1 6 1 ,16 2
T oka T em ür (T oqa Tem ür), dzsocsida, szn. (13.
sz.) 11,91 
T okinak  hn. 78
T okta (Toqta), a z  A ran y  H o rda  kán ja  (1291 -  
1312) 194
T olm ácsok  könyve 1 9 8 ,1 9 9  
Toluj (Tolui), a M ong o l B irodalom  régense 
(1 227-1229) 8 8 ,9 1 ,9 5 ,1 9 1  
T onjukuk (T onyuquq), türk  állam férfi 
(682 -7 26 ) 2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 7 ,4 2 ,4 5  
to q u z  o gu z  ld. k ilenc  o gu z  4 6  
toriak  iszlám  vallási csoport 110 
totem isztikus 3 1 ,3 2 ,4 0  
T ó ra  73 ,211  
T öm jén ú t 71
tö rök  7 ,8 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,
2 1,2 5 , 2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 2 ,3 8 ,4 0 ,4 2 ,4 3 ,  
4 7 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 2 ,5 4 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,6 1 ,6 5 ,7 5 ,7 6 ,  
7 8 ,7 9 ,8 0 ,8 1 ,5 4 ,8 5 ,8 8 ,8 9 ,9 2 ,9 5 ,9 6 ,1 0 0 ,  
1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 1 ,1 1 4 ,1 1 7 ,1 2 2 ,1 2 3 ,1 2 4 ,1 3 1 , 
133, 1 6 4 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 5 7 ,1 5 9 , 
1 6 0 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 6 ,1 6 7 ,1 7 2 ,1 7 5 ,1 7 6 ,1 8 8 , 
1 8 9 ,1 9 2 ,1 9 6 ,1 9 7 ,2 0 0 ,2 1 1 ,2 1 2 ,2 1 3 ,2 2 0 ,
2 2 1 ,2 2 9 ,2 3 0
T ö rö ko rszág  9 2 ,1 0 8 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 3 5 ,1 3 7 ,1 9 1 , 
1 9 2 ,2 1 4
T ranszox ánia  1 1 ,7 9 ,1 3 4  
troki kara im  2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 2 ,2 2 3  
T urfán  hn. 5 0 ,5 3  
T urkesztán  hn. ld. Jassz í 1 7 ,1 3 6  
tu rk í nyelv  5 1 ,9 2 ,1 3 5 ,1 3 6  
turko lóg ia 2 0 ,2 1 ,1 9 7 ,1 9 8 ,2 1 4 ,2 2 4 ,2 2 9  
T ú r hegye ld. S ínai-hegy  1 1 6 ,117 
tü rk  8* 9 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,  
3 5 ,3 6 ,3 7 ,3 8 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,5 2 ,  
5 5 ,5 7 ,7 3 ,7 8 ,1 0 0 ,1 6 0  
T ürk  K aganátus 7 ,2 5 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 1  
türkm en  1 8 ,5 1 ,1 0 9 ,1 1 0 ,1 1 1 ,1 1 4 ,1 2 4  
T ürkm enisztán  7 ,1 3 4 ,1 9 1 ,1 9 3  
ucsbegi ha tá rőr b ég  16 
u jgur 8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 3 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,  
7 9 ,1 3 6 ,1 6 0 ,1 6 1 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 4 ,1 6 6 ,1 6 7 ,
1 6 8 ,1 7 3 ,1 7 4 ,1 7 5 ,1 7 6 ,1 9 6  
U jgur B irodalom  (7 4 5 -8 4 0 )  ld. U jgur K ag aná­
tus 9 ,7 8
261
U jg u r K a g an á tu s  (7 4 5 -8 4 0 )  ld. Ujgur B iroda­
lom  3 2 ,1 6 0 ,1 7 4  
U k ra jn a  1 9 1 ,2 1 3 ,2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 9  
U lán b á to r hn. 3 0
ulemá  m u sz lim  v allási é rte lm iség  108 
U lu g  O rd u  (IJlug Ordu) szn . 5 3 ,5 4  
ulusz ’részb iro d a lo m ; b iro d a lo m ’ 1 1 ,8 8  
umma  m u sz lim  k ö zö sség  7 2 ,7 4  
U rá l id .J a j ik  7 ,1 1 ,9 6 ,1 0 2  
U rusz , b ég  5 3 ,5 6 ,6 3 ,6 4  
Ú j-S z a ra jh n . 9 9 ,1 9 3  
Ú jszö v e tség  73
Úr 8 1 ,8 2 ,8 4 ,8 5 ,1 2 1 ,1 2 6 ,1 4 5 ,1 4 8 ,  176,
2 0 1 ,2 0 2 ,2 0 7 ,2 0 8 ,2 1 5 ,2 1 7 ,2 1 9 ,2 2 0 ,2 2 4 ,  
2 2 5 ,2 2 6 ,2 2 7 ,2 2 8
Ü rg encs h n . Id. K u n ja-U ig en cs  7 ,9 6 ,1 9 3  
vadzsrajána  b u d d h is ta  irányzat 159 
vahdet-i vüdzsúd  115 
V ang Jan d e , a  k ín ai Szung-d inasztia  köv e te  
(9 3 9 -1 0 0 6 ) 161
v arázsló  \á.káhin  1 1 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 3 , 104 
V ejszel K arán í (V eysel K aran i), m uszlim  m isz ti­
k us  (7 .sz .) 1 1 6 ,1 1 7
velájet-náme szúfi legendagyüjtem ény 109, 
1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8
V e le n c e im . 7 ,1 4 ,1 9 5 ,1 9 8 ,1 9 9 ,2 2 3
véli szúfi szen t 1 3 6 ,1 4 3 ,1 5 1  
Vezető 1 4 1 ,1 4 4 ,1 6 8 ,1 7 2  
vikariútus rendtartom ány  1 9 2 ,1 9 7  
V olga ld . id i l  7 ,1 1 ,1 2 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,8 8 ,9 0 ,9 6 ,
9 7 ,9 9 ,1 0 0 ,1 9 3 ,1 9 9 ,2 1 2  
volgai b u lg ár 9 ,1 0 ,8 8 ,1 3 4  
Volgái B ulg ária  89 
Volgai B ulgár B irodalom  (8. sz. - 1 2 4 0  
körü l) 10
v olgai k ip csak  4 9 ,5 3  
V olga-vidék 13, 5 3 ,5 7 ,1 9 0  
volhín iai 221
Z ajto n  ld. Q u anzh ou  hn. 1 9 4 ,1 9 6  
Z am zam  fo rrás 71 
Z áfem ám e (Zafarm m e) 93 
Z ek i Velidi Tógán , baskír tu rko lóg us 92  
zen  buddh izm us 159
zikr szúfi gyakorlat, a  K orán b izonyos sora inak  
recitá lása  133
zsidó  1 4 ,4 5 ,7 1 ,1 3 3 ,1 7 2 ,1 8 1 ,2 0 3 ,2 1 2 ,2 1 3 , 
2 2 0 ,2 2 1 ,2 2 2 , 
z so ltá r 221
Z so ltá rok  k ön yv e 7 3 ,1 9 6  
zsuan -zsuan  31
26 2
